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Abstract: The local history is the main subject of Zhang yi-chao’s army procession in the cave 156 in Dunhuang Mogao 
Grottoes. The mural presents the great achievements of Zhang as a Head governor of Guiyi army, it’s an expression of the 
independence of the Guiyi army government. At the same time, by the analysis of the mural we can also study the honour 
guard systems of the Tang dynasty and the relationships between the Guiyi army and the Tang central government. 
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Résumé: L'histoire locale est le sujet principal de Procession de l’Armée de Zhang Yi-chao dans la cave numéro 156 des 
Grottes de Mogao à Dunhuang. La fresque présente les grands exploits de Zhang en tant que le chef gouverneur de l'armée 
de Guiyi. C'est une déclaration de l'indépendance du gouvernement militaire de Guiyi. En même temps, en analysant la 
fresque, nous pouvons également étudier les systèmes de garde d'honneur de la dynastie des Tangs et les relations entre 
l'armée de Guiyi et le gouvernement central des Tangs. 
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外形頗似一口水缸，口徑約 48 厘米，高 90 厘米，
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